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Соціально-економічна криза, що охопила все рівні та сфери в Україні, має 
ознаки системної, підтвердженням тому є погіршення показників в сфері праці. 
Підтвердженням даної тези є аналітичний огляд основних показників та 
визначення тенденцій їх зміни на основі динамічних характеристик. Для аналізу 
були відібрані такі показники: кількість юридичних осіб, зміна величини яких 
демонструє зміну робочих місць; середньооблікова кількість штатних 
працівників, зміна величини якої свідчить про переміни в чисельності найманих 
працівників; чисельність зайнятих та безробітних, зміна величини якої показує 
перетрубації на ринку праці щодо попиту та пропозиції робочої сили. 
Базуючись на офіційних статистичних даних [1], проаналізуємо вказані 





















Рис. 1 – Динаміка показників з праці. Побудовано на основі [1, 2] 
 
З рис. 1 очевидно, що переважають негативні тенденції в сфері праці. Так, 
на 7,9% зменшується кількість юридичних осіб в Україні, що негативно 
впливає на величину робочих місць та, відповідно, попит на працю. Відповідно, 
за період 2013-2017 рр. зменшується чисельність штатних працівників на 21%. 
Така негативна зміна пов’язана як із загальним скороченням чисельності 
населення України внаслідок тимчасової окупації та проведення АТО, так і 
внаслідок закриття підприємств. На жаль, звільнені люди не знайшли свого 
місця в індивідуальному підприємництві, бо рівень зайнятості зменшується за 
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аналітичний період на 16,3%, а рівень безробіття зростає з 7,7% до 9,8%. 
Підсумовуючи, можемо зробити висновок про негативні тенденції в сфері праці 
в Україні, що підтверджує про наявність ознак системної кризи. 
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Аналіз основних показників в сфері праці (табл. 1), а також динаміки 
економічного розвитку будівництва, який виявляється через обсяги виконаних 
будівельних робіт, дозволяє сформувати такі висновки, щодо стану кількісної 
основи кадрового потенціалу в сфері будівництва, а також визначити основні 
тренди.  
 
Таблиця 1 – Аналіз динаміки показників з праці в сфері будівництва 
(побудовано та розраховано авторами на основі [1]) 
 




2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Чисельність зайнятих, тис. осіб 
- Україна всього 19261,40 19314,2 18073,30 16443,20 16276,90 16156,40 -16,12 
Ланцюгові темпи 
приросту, % 
- 0,27 -6,42 -9,02 -1,01 -0,74 - 
- будівництво 836,40 841,10 746,40 642,10 644,50 644,30 -22,97 
Ланцюгові темпи 
приросту, % 
- 0,56 -11,26 -13,97 0,37 -0,03 - 
Середньомісячна заробітна плата, грн 
- всього Україна 3041,00 3282,00 3480,00 4195,00 5183,00 7104,00 133,61 
Ланцюгові темпи 
приросту, % 
- 7,93 6,03 20,55 23,55 37,06 - 
- будівництво 2543,00 2727,00 2860,00 3551,00 4731,00 6251,00 145,81 
Ланцюгові темпи 
приросту, % 
- 7,24 4,88 24,16 33,23 32,13 - 
 
